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La presente investigación tiene como objetivo principal, determinar  las 
características de satisfacción  laboral, que presentan los colaboradores del área 
de tercerización de servicios en el año 2015, en la ciudad de Lima. Se utilizó el 
diseño de investigación descriptivo, la población estuvo conformada por 30 
colaboradores, la misma que fue utilizada para la muestra. La variable de estudio 
fue satisfacción laboral, el instrumento que se utilizó para obtener la información 
fue la encuesta de Escala de Satisfacción Laboral SL – S.P.C. de Palma. 
Entre las conclusiones más resaltantes cabe destacar que los colaboradores se 
sienten satisfechos con las condiciones laborales, de horario, ambiente e 
infraestructura, mientras que por los beneficios económicos refieren no recibir  
remuneración por horas extras de trabajo y que existe una buena relación entre 
compañeros de trabajo. 




















This research has as main objective to determine the characteristics of job 
Satisfaction tan employees from the present outsourcing services in 2015, in the 
city of Lima. Descriptive research design was used, the population consisted of 30 
employees, the same as was used for the sample. The endpoint was job 
satisfaction, the instruments that are used for information was the survey of Job 
Satisfaction Scale SL – S.P.C. Palma. 
Among the most striking findings include that employees are satisfied with working 
conditions, schedule, environment and infrastructure, while the economic benefits 
apply not receive compensation for overtime and that there is a good relationship 
between coworkers. 
Keywords: Job satisfaction, outsourcing, labor conditions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
